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Tercer Trimestre de 1897 
Durant aquest tiirnestre so111 testiinonis d'una incessant activitat dins del 
Consistori frnit dels resultats electorals del 9 de iilaig que propiciaren, a partir del 
primer de juliol, la forinació d'un nou equip de govein quan tot just feia u11 any 
que governava l'anterior. Ainb el nou govern s'inicia un procés de "neteja" 
corneucant des dels cissecs més representatius, coi11 el de recaptador d'inlpostos, 
fins a d'altres com els guardes l-urals. Tdlllbé s'inicialola una serie d'investigacions 
- 
per aclarir l'estat dels comptes nlunicipals i una reorganització dels in~postos més 
iinpoitants: repartinlent dc consunls, Iloguer de l'escoixador, etc. Una incessant 
activitat, dones, e0111 denlostra l'elevat noinbre de sessions que es produiren durant 
aquests tres mesos. 
L'1 de juliol es realitza una sessib extraordinaria per a procedir al 
noinenanient i la presa de possessib dels nous chrrecs electes a I'Ajuntaineut. 
Canterior alcalde i president intel-í, Joan Rubeit Climent, presidí l'elecció del non 
batlle i de la resta del consistori. El resultat fou: 
President: Sebastia Xatiuch Qué, ainb set vots. 
I r  Tinent d'alcalde: Josep Gomis Prous, arrib cinc vots. 
211 Tinent d'alcalde: Gaspar Girona Guarch, anib sis vots. 
Regidor Síndic: Antoni Mxtí  Sena. 
Interventor: Fiancesc Gor»is Rocü, 
Regidors: Josep Catala Ribes, Pau Coi~ipanys, Francesc Girona. 
A partir d'ara serein testimonis d'un degoteig de persones obligades a deixal; 
d'unaiuanera o d'iina alm, els chi~ecs que ocupaven fins Uavors, essent substituides 
per d'aitres non~enades pel nou consistori: 
El 5 de j~iliol es llegí i s'accepta la carta de dirtlissió del secretari Pere 
ltan~on Olivé, i es nomeni secretari interí Josep Roig Magrané, veí d' Alcovel; fet 
que es comunica al Govem Civil. Més tard, el 28 de juliol, ~ o s e ~ l t o i g  presenta 
una sol.licitud per quedar-se el carrcc en propietat. Com que complia tots els 
requisits delllana& per la Uei municipal, 1' Ajuntarnent decidí otorgx-ho. El seu 
sou seria de 999'5 pessetes l'any, nlés una gratificació per tot el trcball extraorúinaii 
que fes i per tot el  que no estigués directainent vinculat al seu c h e c .  Per aquest 
~notiu, els diners cobrats per al servei al públic els hauria d'ingressar a la caixa. 
El 7 de julio1 s'acordi per unaninutat destituir del c h e c  de Dipositari del Fons 
Municipai a Diinas Catala Mairet, pesqué no apoitava la fianca econbnuca suficient 
exigida per la llei. El 28 d'aquest mes, perb, l'alcalde inforiilh que en un examen de 
conlptabilitat es demoswavaque eldipositiui cessat: ietenia279'93 ptes d'un pagailent 
en qualitat de dipbsit d' Anton Agrh Girona, retenia indegudanient el descompte dels 
sous dels trebailadors municipals dels dos anys anteriors i Iiavia de presentar els 
co~nprovants d'uns pagments del peifode 1896-97. Davant d'un cas d'apropiació 
indeguda del fons niunicipal, I'Ajuntament inicia mesures "en pro de los intere- 
ses y la inoralidad del municipio". Es noniena inteiinament Gaspar Girona Guarcli 
i s'anuncia la vacant del chrrec a 12 qual no es presenta ningú. D'aquesta manera, 
el 4 d'agost en Gaspar Girona es queda con1 a Dipositari inunicipai. De totes 
Inaneres, no ho va ser gaire temps, perqué el 10 de seteiiibre presenta la dimissió; 
jaque no li ho peniletien les seves ocupacions. En Josep Guiiih Papiol fou el seu 
substitut. 
El mateix dia 7 de julio1 també foren cessats els serenos Joan Casanovas 
Biunet i Cosme Arnau Grbera, així com els guardes de terme David Barberh 
Figuerola i Joan Ferré Figiierola. Foren substituits per Joan Tell Vinadé i Francesc 
Alurna Biunet, els priniers, i per Josep Castillo Gacia 1 Rafael Bosch Giuk, els 
segons. Els serenos tindrien un sou diari de 62'5 centims. Els guardes, en canvi, 
cobrarien 12'5 pessetes setinanals i un plus de 2 pessetes al mes per espardenyes. 
Tanibé foil cessat del seu carrec el Recaptador d'linpostos, Frederic Sans Ten, per 
no teiiir una fiauya suficient. Es presenta al públic la vacant i tots els aspirauts 
havien de presentar una fianca de 5.000 ptes en metal~lic, o bt? 7.500 ptes en 
fi nques que no estiguessin gravades o que no es trobessin a la niuntanya. A canvi, 
el Recaptador cobraria un 2'5% de l'iitipoit de tata classe d'impostos. El 18 de 
juliol, en sessió extraordinaria, s'estudia la proposra de dos candidats: Josep GLII~LL 
Papiol iJosep Gaya Capdevila. La fianca del primer era en finques i la del segou, 
en inetal,lic. Normaiinent s'hauiia escollit la proposta del prinier perb, a danera 
hora, en Josep Gaya anuncia que es confortiiava rebent només el 2% de la 
recaplació. Aixb provoca que s'ajornés la decisió fins al dia 21 quan, en Josep 
GLIIU~,  taiilbé accepta cobrar només un 2 % i Eou nonlenat nou recaptadot En el 
contracte, constava: que havia de recaptar tots els irnpostos del iriunicipi a caiivi 
d'un 2%; que ocuparia el chrrec per teir~ps il.litiiitat, encara que podia ser cesat o 
presentar la ditiiissió; que es comproinetia a coniplir tots els terminis legals per 
cobrar; i que la fianca quedava estableita en 7.500 ptcs de valor iinnlobiliari 
realitzant una escriptura d'ainillaratrient. Com ja hem dit, el nies de seteiiibre, en 
Josep Gu~iia es presenta també per al cki~ec de Dipositaii. Con1 que aquest fet no era 
incoinpatiblc amb el seu paper de rccaptador, YAjuntanient accepta la seva proposta. 
El 14 de juliol l'alcalde infoim2 que l'anterior Ajuntainent havia escollit 
Joaquiiii Marín i CarhoneU coin a representant del municipi a Madrid. Com que 
en aqueli rnoment no tenien necessitat d'aquest representant, s'escollí el regidor 
Antoni Maiti Serra per a que rescindís cls eoders del citat Joaqui~li Marín davant 
del notari vallenc Raiiion Hoiii. 
Per tal que des del Consistori es tractessin tors aqueils teiiles que eren 
iniportants per al municipi i per tal de dur a terlile les obligacions de govern, el 7 
de juliol es creasen les comissions perii~anents de govern: Sanitat, Instnicció Pú- 
blica, Hisenda, Foincnt, Pressupostos i Ainillaraments. 
Per altra banda, el 21 de juliol, s'infoiiili de la desaparició, o substracció, de 
l'Ajuntailent dels Co~ilptes generals coil-esponents als anys1885-86 i Ims al 1892- 
93.Aq~iests documents, que feien referknciaals compres de pagaiiients i rebuts de 
cobranient signats pcls exalcaldes Francesc Pallicer, Gabriel Sini6 i Joan P h i e s ,  
si bé constaven en un inventari realitzat el iiies de febrer de 1896, no ho feien en 
el realitzat al juliol de 1897. L'Ajuntarnent decidí prendre mesures per investigar 
la desaparició d'una docu~iientació que, peral scu interés general, hauria d'estar a 
l'arxiu de i' Ajunlanient i, si era peitineni, peridre les iiiesures j~ldicials necess&ies. 
Final~iient, el 18 d'agost, s'autoritzi l'alcalde per a qui? durant la tempora- 
dade recol.lecci6 de les fiuites s'augmentés fins aquatre persones laguarnició de 
la Gubdia Rural, fent-se ckrrec de les despcscs el propi Coiisistori. 
HISENDA 
En un apaitat de tanta iiilportkncia coi11 aquest, el nou consistori, abans de 
prendre mesures, s'intcrcssi per l'estat dels comptes. D'aquesta manera es descobrí, 
entre altres coses, que les dades sobre el reparti~ileut de carns demostraven que 
aquests drets no s'liavien subhastat i que la quantitat fixada era i~isuficient. 
Acordaren, per tant, fixar la quantitat en 3.000 ptes i realitzar la peainent subhasta. 
Més tard, el 14 de juliol, es modifici aquest preu passant de les 3.000 ptes a les 
4.500 definitives. Els repartimcnts iústics i usbans realitzats I'any anterior tamhé 
foreii desaprovats perque tenien errades en la seva confecció i s'encarregii a la 
Secretaria la seva correcció per a una posterior aprovació. 
1)urant aquesl trimestre el Consistori tractii aiiih recurr?ncia dos aspectes 
de la fiscalitat: el i'epaitiiiient de consums, un dels impostos iilunicipals niés 
impoitants, i una petita polemica referida a I'arrenda~ilent. de l'escorxador iimni- 
cipal. El 14 de juliol s'acorda lacreació d'una comissió amb deu vocals associats 
pcr col~laborar amb I'Ajunta~iient en I'elahoració del i-cpaitiment de consuins. 
Aquest servei, que hauria d'haver funcional ja des de feia temps, estaria 
foiniat per representants de totes les classes, contribtltives o no, de la Vila. En una 
sessió extraordinaria del 19 de juliol, després de veure la tasca realitzada per 
1' Ajuntainent en la Ionnació de les llistes de vocals i la sevadistiibució en districtes 
i que no es produís cap reclan~ació, s'aprova la següent coinissió: 
I r  Districte: Josep Escote Badia, Francesc Valldeperas Giné, Sehastia 
Malapeira Banús i Francesc Rubert Cliiilent. 
2n Districte: Antoni Porta Catala, Francesc Puig Guardia i Josep Magrané 
Serra. 
3r Districte: Anton Giné Pujol, Sinieó Mai-torell Ribé i Joaii Prats Nogués. 
Malgrat la creació d'aquesta comissió i l'inici, el 10 de setembre, del 
cobrament voluntai dels consuins, el 15 de setenlbre encara no s'havia realitzat 
el  repai-timent i es demana a la delegació d'Hisenda de Tarragona cobrar segons 
el repaitiinent de l'any anterior abans de finalitzar el terniini estableit per a aquest 
cobraiilent. Aixb es prodtieix a causa de l'amenaca, initjantcant el Boletín Oficial 
de la Provincia, de responsabilitzar els ajuntainents dels retards en aqtiest 
cobranient. Aquesta ~et ició no causa efecte i el 19 de setembre es ~ r o d u í  una 
sessió extraordinaria pcr tractar aquest deute perqut? la delegació de Tai~agona 
estava disposada a portar el cas directainent al Ministre d'Hisenda. L'Aiuntament 
denianaiia que aquest deute quedes revocat i sense efecte justificant que el retard 
el provoca l'antic Ajuntainent. Ainb aquest iilotiti ja s'havia realitzat una sessió el 
10 de seteiiibre m b  els regidors de I'anterior consistori on es notificava que el 
deute ainb Hisenda ascendia a 2.751'50 ptes. 
Pel que fa a l'arrendament de I'escorxador municipal, en una sessió del 4 
d'agost s'inforiilh que no s'havia preseiitat cap postor per a l'anendanient dels 
desfets. Es deteimina que les persones que sacrifiquessin els seus aninials serien 
directainent exigides. El preu d'un porc ascediria a 12 ptes, mentre que el d'un 
corder sena de 3'5 ptes fos quin fos el seu pes. Les Iiores per a poder matar els 
aniinals serien detenninades per I'alcalde per tal d'harinonitzar-les anib l'horari 
de les camisseries. També s'acorda que es podrien crear els vigilants que fossin 
necessaris pera que, juntanient ainb els agents de l'autoritat, pog~iessin evitar els 
abusos o els fraus. En una sessió posterior, el 13 d'agost, el regidor Francesc 
Girona demanava que, peral bé de l'Ajuntainent, fora millor que l'escorxador fos 
arrendat al niillor preu possible, perqué havent de sufragar les despeses d'uns 
vigilants el non sistema no tindria els beneficis desitjables. La seva proposta, 
pero, fou rebutjada per la majoria. Finalnient, el 15 de seteinbre, s'inforina que 
inolts carnissers no havien satisfet els drets d'ús de l'escorxador. Per aqucst nlotit~ 
es demana a I'agent executiti de Valls, Francesc Cabré Martí, que inicies un procés 
d'insti-ucció. 
El 18 d'agost es realitzh una sessió conjuntainent a la Junta Pericia1 pei-qut? 

Creu de Calafell fins auna finca al temle del Segalés, seinprc i quan aquest camí 
no perjudiqués la carretera. 
Davant del fet que no existia al municipi un registre de carros i que cada 
cop que aigú en volia registrar el seu no es podia satisfer, el 15 de seteilibre s'acordi 
la creació d'aquest registre. A partir de llavors tots els carros haurien de poiíar un 
petit reto1 o cartel1 (niatrícula), amb el núnlero de registre i el noni i l'escut 
d'Alcover, que els propielalis podrien aconseguir a les oficines n~unicipals si 
pagaven una qnantitat determinada. S'ordena la creacid d'uns 200 retols numerats 
des de l'u endavant. 
ALTRES 
Un dels primers acords presos pel nou consistori fou variar els dies de 
rcalitzacid de les sessions plenaries. S'havien de dura ternie un cop per setniana 
i determinaren que fos el dimecres a les vuit del vespre, en primera 
convocatbria, i el divendres, a la nlaieixa hora, en segona convocatbria. Durant 
aquest trimestre es realitzaren divuit sessions, de les quals, nou, foren 
ordinaries de primera convocatbria, quatre, ordiii2ries de segona convocatbria 
i cinc, foren extraordinaries. 
El 14 de julio1 l'alcalde explica que la Casa Impresores de Tarragona, la 
iiripremta on realitzen els impresos utilitzats per 1' Ajuntament, denlanava un preu 
massa elevat per aquests impresos. Després de comprovar diversos cathlegs es 
decidí que es cornpraiien, a piitir d'aquell inoinent, a la impren~ta Bages Hei~ila- 
nos de Barcelona. Aquesta decisió podria estar relacionada a n ~ b  la presentaciú, 
davant del Govemador Civil, d'una reclanlaciú contra 1' Ajiintanient pcr palt de 
Francesc Sugrañes, impressor de Tarragona, d'un de~ite que ascendia a 1.038'50 
ptes per irilpresos de 1'Ajuntainent. El 10 de setenlbre es donaren anlplis poders a 
l'alcalde per deterininar la manera de fer efectiu aquest deute. 
El 13 d'agost s'accepti la petició de Joan Ingles Llauradú i Josep Roig 
Magrané per donar-se d'alta, arnb les seves respectives faniílies, al padró 
d'hahitants del nl~inicipi. 
El 15 de seteinbre s'informa que una persona n~olt respectable, sense espe- 
cificar qui, havia denlana1 que 1' A-juntanient es fes carrec d'una part de la factura 
de la reparacid de les campanes de l'església, concretanlent, el cosi de despenjar- 
les, del ferro necessari i de tornar a pcnjar-les. El consistori decidí pensar-s'ho i 
actuar segons les quantitats i les condicions a pagar. 
